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摘要:解决中小型环保高新技术企业的融资瓶颈 , 不仅需要充分利用有关中小企业和高新技术
企业以及环保产业融资方面的现有法律法规 , 还应结合我国实际 , 建立和完善相关的环保资金
筹集的法律制度 , 为中小型环保高新技术企业的融资保驾护航 。
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Legal Protection of Financing for Small and Medium Environmental
Enterprises with Hi-tech Property
CHEN Rong-zhi
(Law School of Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005 China)
Abstract:To break the bottleneck of the financing for small and medium enterprises with hi-tech proper-
ty , we can take the advantage of the available financing codes for the small andmedium companies and hi-
tech enterprises and industrial policy for environmental protection as well.Furthermore , we should develop
our legal system of the financing for environmental protection , so as to guarantee the financing for the small
and medium environmental enterprises with hi-tech property.
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依据国家科学技术部 2000年7月 23日公布的 《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和
办法》 第四条划定的高新技术范围和第五条规定的关于高新技术企业的认定条件 , 并参照 2003年 2月
新颁布的 《中小企业标准暂行规定》 中关于工业 、建筑行业中小企业的标准 , 中小型环保高新技术企业
是指从事环境保护新技术及其产品的研究开发 、 生产和技术服务 , 年销售额 30 000万元以下 , 或资产
总额为 40 000万元以下 , 并在科技人员比例 、 研究开发经费比例 、 高新技术性收入与高新技术产品销
售比例 、 企业主要负责人各方面都符合国家规定的企业法人。简而言之 , 中小型环保高新技术企业兼具
高新技术企业和中小企业的特征 , 是环保产业中的新生事物 , 具有广阔的发展前景 。但是由于经营风险
性高 、 政策性强等因素 , 中小型环保高新技术企业却遭遇融资 “瓶颈” , 亟需国家运用法律手段为其保
驾护航。
1 进行法律保护的必要性———经济学视野的探讨
环境保护是国家的基本国策之一 , 发展环保产业也就成了国家在 21世纪经济发展的重点 , 而中小
型环保高新技术企业的发展更是重中之重 , 其融资渠道更需要法律的保障 。
中小型环保高新技术企业具有高新技术性 , 需要法律的扶持。与传统环保产业不同 , 环保高新技术
企业利用各种高新技术解决众多领域的环境问题 , 主要包括:工业废水处理 、 城市废水处理 、工业空气
污染治理 、 工业固体废物和危险废物的处理 、 城市固体废物的处理 、 洁净技术 、 机动车尾气的污染治




中小型环保高新技术企业的发展 , 具有极大的正外部性和不确定性 , 需要法律来纠正这种 “市场失
灵” 。特别是对一些具有重大社会经济效益的基础性技术和共性技术而言 , 企业负担采用高新技术保护
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环境的高成本 , 社会从中获得正外部性 , 而企业通过其商品的价格只获得社会因该技术所获得的总收益
的一部分 , 缺少应有的激励 , 就会减少此类产品的有效供给 , 从而出现 “市场失灵” 。此外 , 由于中小
型环保高新技术企业主要是将技术成果转化为商品 , 它们不仅面临着普通投资者都要面临的源自市场的
不确定性 , 还要面临普通投资者不会面临的源自技术的不确定性。这两种不确定性 , 都会使企业进一步
减少有效供给。因此 , 为了增大整个社会的福利 , 国家就应该采取包括融资支持和法律保护在内的一系
列措施纠正中小型环保高新技术企业投资领域的市场失灵 , 增加有效供给 。
企业融资的社会化需要法律的支持 。企业的融资不能仅仅依赖企业和金融体系本身 , 还需要社会各




畅 , 仅能依靠间接融资 , 却远不能满足需要 。
直接融资渠道不畅。直接融资渠道包括债权融资 、股权融资和风险投资等 , 但对中小型环保高新技
术企业而言 , 这些渠道并不通畅。首先就债权融资而言 , 我国目前实行 “规模控制 、集中管理 、 分级审
批” 的规模管理的严格控制 , 有不利于中小企业的发行额度要求 , 中小型环保高新技术企业很难通过发
行债券的方式直接融资。其次 , 在股权融资方面 , 我国对企业发行股票上市融资有十分严格的限制条
件 , 再加上国内环保企业有待积极建设并运营发展 , 使得中小型环保高新技术企业难以利用协议受让非
流通股份控股上市公司 、 或者在二级市场收购流通股份控股上市公司 , 或者逆向借壳等方式融资
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。再
次 , 就风险投资来说 , 目前在我国刚开始流行 , 缺乏具有高等级效力的法律法规支撑 , 仍不是中小型环
保高新技术企业直接融资的主要方式。另外 , 由于国家禁止所有的企业乱集资 、入股等社会融资活动 ,
基本上堵住了中小型环保高新技术企业除向国有商业银行贷款以外的其他融资渠道。受这些条件限制 ,
我国中小型环保高新技术企业基本上无法进行直接融资。
间接融资虽是主要渠道 , 却远不能满足需要 。目前 , 我国环保高新技术企业除政府投资以外 , 主要
通过间接融资方式筹集资金 , 但现状却不尽如人意。一方面原因在于 , 大型环保高新技术项目都依靠国
家政策性银行的专项贷款获得资金;而投资非大型政府扶持环保项目的中小国有企业 、民营和私营企
业 , 大多处于贷款难 、担保难的困境。虽然各银行都有拨给中小企业高新技术的专项贷款 , 却只是杯水
车薪 , 远不能满足众多企业的发展需要 。另一方面 , 对于商业银行来讲 , 除政府 “戴帽” 下来的政策性
贷款外 , 因有些环保基础设施 、环保产品 、 “三废” 治理项目等高科技创业投资项目贷款回收期长 、 效
益低 , 对这些中小企业的贷款热情不高 。
2.2 融资瓶颈的原因分析
固有的金融缺口的存在。中小企业与大企业相比 , 具有资信差 、担保能力低及融资成本高 、 资本结
构不合理等劣势 , 存在金融供给上的缺口 , 包括资本缺口与借贷资本缺口
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, 从而造成融资难的问题 。
中小企业资本缺口 , 是金融体系愿意或能够提供的融资服务低于中小企业对资本和债务的需求的差额 ,
主要原因有二:一是因规模不经济而对企业规模和经营年限等的限制 , 为中小企业在资本市场上融资带
来困难;二是由于风险投资的高固定成本成为许多中小企业获得风险投资的障碍。借贷资本缺口则是指
中小企业的外源债务融资不足 , 主要是因为许多银行惮于中小企业的 “道德风险” 而不愿放贷 , 致使中
小企业丧失了信贷资本的主要来源 , 融资受阻。
现有融资制度的缺陷 。间接融资制度的缺陷主要在于货币信贷政策的非灵活性和银企间信息传导机
制的滞后 , 企业因严格的贷款条件和烦琐的审批手续而盲目畏贷 , 金融机构因呆帐核销率过低而不愿放









业融资担保体系等社会化的支撑措施 , 但这些企业融资的社会化程度仍然较低 , 突出表现为融资担保体
系不完善 、融资中介机构不规范 、 社会信用制度不健全等等 , 都需要法律进行引导和规范。
3 法律保护对策
为解决融资瓶颈问题 , 中小型环保高新技术企业应充分利用自身具有的中小企业与环保高新技术企
业的双重特点 , 适用 《中小企业促进法》 (2002年)、 《国家高新技术产业开发区若干政策的暂行规定》
(1991年)、《科技开发贷款项目管理办法 (试行)》 (1990年)、 《国家高新技术区基本建设银行贷款投资
计划管理暂行规定》 (1997年)、 《科学技术部 、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》
(1999年)等国家在中小企业和高新技术企业以及环保产业的金融支持方面颁布的法律法规 , 寻求融资
的法律保护。国家也应根据具体国情 , 建立健全的环境筹资法律制度 , 打破这些企业的融资瓶颈 。
3.1 围绕 《中小企业促进法》 中有关对中小企业的融资支持的规定 , 完善相关的配套法规
3.1.1直接融资方面
《中小企业促进法》 第十六条规定:“ 国家采取措施拓宽中小企业的直接融资渠道 , 积极引导中小
企业创造条件 , 通过法律 、行政法规允许的各种方式直接融资 。” 应围绕此规定 , 颁布相配套的法规 ,
对适合我国国情的中小型环保高新技术企业的直接融资方式予以确认。




再加上美国 、日本 、 新加坡等外国风险资本的介入 , 也在一定程度上拓宽了企业的融资渠道。鉴于此 ,
我国应加快制定和完善风险投资方面的法规 , 并可借鉴深圳 2003年颁布的 《深圳经济特区创业投资条
例》 的成功经验 , 对为未上市科技型创业企业和项目提供股权投资和管理服务的风险投资进行规定 , 为
中小型环保高新技术企业等更多的中小高新技术企业的融资开辟新渠道提供法律保障。
股权融资。可借鉴国际经验 , 创建主要面对中小高科技企业的二板市场。对企业进入二板市场的法
律要求 , 可在企业设立年限 、 资本金要求 、 获利能力 、股权分散等方面低于主板市场;并可规定在二板
市场上市的企业发展成熟时 , 可升到主板市场上市;而对不符合二板市场上市要求 , 但又需要股权流通
的 , 可规定在有条件的地方组织法人之间的中小型高新技术企业的产权交易 , 以吸引各方融资。
债权融资。尽快修订 《企业债券管理条例》 , 鼓励符合条件的中型企业发债筹资的正常市场行为 ,
摆脱过分依靠银行贷款的筹资模式 , 消除对中小企业事实上的歧视 。
3.1.2间接融资方面
依照 《金融租赁公司管理办法》 和 《破产法》 的规定 , 借助融资租赁公司为企业间接融资。由于租
赁资产所有权归租赁公司所有 , 不会因中小企业的破产而被列入破产财产范围 , 安全系数高 。而且 , 融
资租赁的出资方侧重于对中小企业项目现金流的考察 , 对承租人过去的负债情况要求不高 , 这可使创新
型中小企业在项目设备需求方面容易得到信用支持。因此 , 政府应采取一系列措施鼓励租赁公司的发
展 , 通过设备租赁和设备贷款的形式支持中小企业成长。同时 , 还应进一步扩大租赁公司业务范围 , 允




制定地方条例或办法 , 鼓励在有条件的地方试办 “环保银行”。 《中小企业促进法》 第十四条规定 ,
中国人民银行应当加强信贷政策指导 , 鼓励商业银行调整信贷结构 , 加大对中小企业的信贷支持 。因此
可考虑成立 “环保银行” , 为环保企业提供优惠的信贷政策 , 专门解决环保企业的间接融资问题 。
中国人民银行近几年公布了 《关于进一步改善对中小企业金融服务的意见》 (1998年)、 《关于加强
和改进对小企业金融服务的指导意见》 (1999年)、 《关于进一步加强对有市场 、有效益 、 有信用中小企
业信贷支持的指导意见》 (2002年)等文件 , 加强了对中小企业的贷款等服务 。中小型环保高新技术企
业可以充分利用这些规定 , 享受银行的贷款 , 更快地实现间接融资 。
3.2 健全和完善与融资社会化支撑体系相关的法规
出台法规鼓励建立多层次的中小高新技术企业融资担保体系。一是由政府出资组建中小高新技术企
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业融资担保机构 , 支持中小企业发展;二是鼓励民间资金投入 、设立商业性担保公司;三是由加入行业
协会的中小高新技术企业会员自行出资建立企业互助型融资担保机构 , 解决会员融资担保问题。
出台一些优惠措施 , 探索建立多种形式 、 多层次的社会化中介服务体系 , 特别是中小企业贷款评
估 、 担保体系;建立中小企业辅导中心 , 配合担保机构合理确定担保基金的担保倍数;对经社会担保机
构承诺担保的中小企业发放贷款 , 可适当简化审批手续 , 贷款利率不得上浮。
建立和完善中小企业信用评估体系和信用管理法律法规体系 , 为企业融资提供良好的信用和法律环
境。可制定 《信用管理法》 , 以法律规范企业的信用 , 严厉打击企业逃避债务的行为。中国商业联合会
目前正在起草 《商业企业信用等级规范》 , 着手建立中小企业信用评级制度和全国性或区域性的权威性
企业信用等级评定机构。这可以解决中小型环保高新技术企业的融资过程中商业银行和中小企业信息不
对称的问题 , 有助于打破企业的融资 “瓶颈” 。
3.3 完善我国的税收法律体系 , 制定专门针对中小型环保高新技术企业的税收办法或条例
现行税收法律体系对环保产业的调整范围过窄 , 宜制定专门针对中小型环保高新技术企业的税收办
法或条例 , 扩大税收优惠面。首先 , 可在税收优惠的运用范围上 , 从原来只对 “三废” 综合利用方面扩
展到环保产业机械设备新产品 、新技术的研制和推广应用及环保工程设计 、施工 、 安装和生态保护工程
等领域
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。其次 , 优惠税种应从原来的产品税 、 所得税 、 固定资产投资方向调节税扩展到营业税 、 关税
等。再次 , 对于新产品 、 新技术的研制及对外来技术消化吸收后生产的产品 , 除给予投产后法律 、法规
规定的减免税待遇外 , 还应该给予税前还贷的优惠条件。对排污企业购置防治污染的机器 、 设备 , 也应
给予税收优惠 , 并确定具体合理的减免税期和减税幅度。此外 , 还要统一内资企业所得税法 , 使不同性
质的企业的税率公平 , 赋予企业在同一外部条件下竞争的氛围 , 形成良好的市场机制。
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(上接第 36页)时 , 项目具有较好的微观效益 , 财务上可行;当经济内部收益率大于等于社会折现率 ,
经济净现值大于等于零时 , 项目具有较好的宏观效益 , 经济上可行 。指标值越大 , 项目的财务 、 经济效
益越好 , 越值得投资 。
林业项目也要进行微观效益评价和宏观效益评价 , 侧重于宏观效益评价 , 既有量化的评价指标 , 也
有非量化的 (定性的)评价结论。量化评价除了与工业项目一样可以使用内部收益率法和净现值法对项
目的经济合理性进行评价外 , 对盈利性较差的商品林项目和只有社会与生态效益的公益林项目则宜采用
最小成本法。其评价标准主要是项目总成本的大小 , 或项目年等额成本 , 或项目的成本现值总额 , 成本
或成本现值越小 , 项目经济上越合理 , 越值得投资。此外 , 大部分林业项目 , 尤其是公益林项目 , 还需
要对其生态效益和社会效益进行定性的评价 , 而且这部分的评价往往更加重要 , 主要是因为这两部分效
益是林业项目效益的主要组成部分 , 对有些项目甚至是项目效益的全部。
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